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Presentació del catàleg de
pergamins de Canet de Mar
quests darrers mesos el Centre d’Estudis
hem anat una mica atrafegats, a part de
l’edició d’aquest butlletí corresponent al
mes de desembre, també hem sumat
esforços per aconseguir la publicació del
Catàleg de Pergamins de Canet.
Per la nostra entitat, el llibre que es presentarà a
finals d’aquest desembre a la Biblioteca Municipal
Gual i Pujadas de Canet, és una fita que la nostra
entitat fa temps que hi anava al darrere.
La intenció inicial era l’estudi (regest complert) dels
gairebé 400 pergamins que l’Arxiu Parroquial de
Canet contenia. Actualment traslladats a l’Arxiu
Diocesà de Girona.
Com els lectors podran imaginar-se, una petita
entitat com la nostra no podia fer front a una despesa
amb aquell volum. Per tant sol·licitarem un ajut per
investigació a l’Institut Ramón Muntaner. També ho
férem amb l’Ajuntament de Canet. Ambdues parts
respongueren satisfactòriament, per tant des del CEC
voldríem agrair-los el seu recolzament.
 Penseu que, en una població com Canet, després
d’haver passat diverses guerres (guerra del francès,
carlinades, la guerra civil del 36...) amb la pèrdua
de patrimoni que aquestes tragèdies comportaren,
que s’haguessin salvat aquest elevat nombre de
pergamins és gairebé un miracle !
Veient el magne treball que suposaven els pergamins
parroquials, l’Arxiu Municipal, i la Biblioteca de Canet
es sumaren a la interessant iniciativa de, no sols
treballar amb els pergamins parroquials, sinó també
introduir-hi els municipals, i els de la biblioteca.
Opinem que fou un grandíssim encert, doncs permet
incorporar major nombre d’interessantíssimes
dades.
La publicació que es presentarà no és el treball fruit
d’una investigació recent, sinó que hem de
remuntar-nos a les digitalitzacions que portaren a
terme, fa gairebé una dècada, els membres de
l’Equip Ramón Rovira (Aquest equip el formaven:
Ramón Rovira, Jordi Soler, Tomàs Jover, Ventalles
Balfegó i les ajudes puntuals d’Oriol Rovira i Vicenç
Lamana).
El ja desaparegut Ramón Rovira va saber encoratjar
un grup de canetencs per fer quelcom amb l’Arxiu
Parroquial. Les pautes que s’establiren van ser:
inventariar la totalitat de l’Arxiu, buscar la millor
solució per a la conservació de la documentació, amb
l’inici de la digitalització dels documents, i elaborar
A
un minuciós buidat per tal de facilitar l’accés de la
informació als interessats.
Malauradament, aquests treballs eren llargs i feixucs.
Tot i això s’aconseguí acabar la digitalització i el
buidat dels llibres sagramentals (baptismes,
matrimonis, òbits i testaments) i d’altres documents,
entre els quals els interessantíssims pergamins que
aquell fons conté, que van ser digitalitzats pel Sr.
Ventalles Balfegó.
El Centre d’Estudis Canetencs, com a hereu
conceptual i continuador en part d’aquell Equip, de
seguida ens vam fer nostra la voluntat de poder posar
a l’abast de tothom la valuosa informació que
contenien aquells vells documents.
Com ho estem fent? Per una banda, incorporem un
programa de cerca per l’ingent buidat dels llibres
sagramentals, que és consultable gratuïtament a la
nostra pàgina web (www.centreestudiscanetencs.cat
/ Fons documental / Arxiu Parroquial).
Amb aquesta eina electrònica, hom des del sofà de
casa podria realitzar-se ell mateix el seu arbre
genealògic. Salvant la limitació d’alguns anys per
complir normativa de la llei de protecció de dades,
amb poques dades que es tinguin de persones d’entre
els anys 10 i 20 d’aquest segle passat, ja és suficient
per trobar el filó de les diverses branques familiar
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canetenques.
I per altra, amb la materialització d’aquell llibre tant
interessant sobre els pergamins.
Els documents que es podran consultar a la publicació,
ajudaran a entendre un període molt poc estudiat
del passat de Canet. Els llibres sacramentals
majoritàriament comencen a inicis del segle XVII (a
excepció dels llibres de testaments que comencen
pels volts del 1436, i els d’òbits que ho fan l’any
1559), però gràcies als texts dels pergamins podrem
ampliar l’abast cronològic. El primer pergamí és datat
l’any 1226 i la resta són dels segles XIII, XIV, XV, XVI
i XVII. Per tant, tenim la sort de poder disposar
d’informació d’alguna família canetenca amb gairebé
800 anys d’història genealògica. Fent-nos nostres les
paraules del Sr. Punset, això és fantàstic !
Esperem que aquest treball sigui una eina per a
investigacions futures, no sols de Canet, sinó de bona
part del Maresme, atès que els investigadors podran
consultar gran varietat de tipologies documentals, com
testaments, capítols matrimonials, compra-vendes,
àpoques, establiments, etc. i esperem que això ajudi
a possibilitar nous treballs que ens revelin, una mica
més, el teixit social, administratiu i el modus-vivendi
dels nostres avantpassats d’èpoques tan reculades.
Agraïm la laboriosa tasca que ha fet la Carme
Muntaner i Alsina, doctora en Història Medieval, que
ha elaborat els regests i la indexació de la totalitat
de documents. Sense ella, aquest llibre no hauria
pogut materialitzar-se.
També volem fer públic el nostre agraïment a la Irene
Feliu, directora de la Biblioteca P. Gual i Pujadas de
Canet, per haver facilitat la tasca de consulta i
l’encert per permetre incloure en aquest treball la
seixantena de pergamins del fons del Dr. Marià Serra
i Font, del qual la Biblioteca n’és dipositària.
Igualment, agraïm la inclusió dels pergamins
procedents de l’Arxiu Municipal de Canet de Mar, i
molt especialment a la seva arxivera, Iolanda
Serrano, per l’esforç i la constància perquè tot sortís
correctament.
Per últim, volem manifestar el nostre agraïment a
les persones privades, propietàries d’alguns
pergamins que han compartit el nostre interès en el
projecte i ens han fet confiança deixant-nos
temporalment els seus documents per digitalitzar-
los i estudiar-los.
Des del CEC ens agradaria que aquest primer volum
de pergamins no fos l’únic. La nostra esperança és
que a partir d’aquest treball puguin anar apareixent
més documents relacionats amb les antigues
nissagues de Canet, conservats actualment en fons
familiars particulars, a qui volem oferir  la nostra
col·laboració.
També tenir present la possibilitat d’incorporar altres
pergamins relacionats amb la nostra vila dipositats
en diversos arxius o institucions, per poder arribar a
materialitzar, en un futur no gaire llunyà, un compendi
complet de tots els pergamins canetencs.
La informació que es desprèn del llibre, no només
servirà per resseguir famílies canetenques com els
Cabanyes, gairebé des dels seus primers
assentaments a Canet, sinó que aportaran llum
documental d’altres poblacions properes a la nostra,
amb dades de famílies com els Parera, els Camps/
Descamps, o els Pi, de Sant Iscle de Vallalta. També
de masos i indrets d’Arenys de Mar, Arenys de Munt,
Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol, Calella, Tordera,
Fogars, etc. Per tant, gairebé hi surt tot el Maresme
nord representat!
Desitgem que les persones i investigadors que el
consultin trobin les dades que cerquen, i que la
informació que d’ell se’n desprengui els sigui útil i
del seu interès. Des del CEC així ho esperem!!
